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Resume—Une nouvelle formulation de pyrethrinoi'de de synthese: alphamethrine (OMS 3004, WL 85 871)
c.e. 10% a ete testee en Janvier 1983 en epandage au sol contre G. palpalis palpalis dans le foyer de
trypanosomiase humaine de Bouafle. Les essais ont porte sur 4 doses de produit: 12 g de matiere active
(g.m.a.) par hectare; 24 g.m.a./ha; 36 g.m.a./ha et 48 g.m.a./ha. Cinq localites ont ete choisies pour les
essais. Au total 40 km lineaires de vegetation furent traites une seule fois avec une dose unique
d'insecticide, soit une surface d'environ 20 ha. Les traitements ont ete executes a l'aide d'atomiseurs
portatifs, type SOLO PORT 423 de 5 m de portee. L'evaluation des resultats a ete menee a l'aide de pieges
biconiques Challier-Laveissiere.
Les effets immediats et a court terme de 1'alphamethrine c.e. 10% sur la densite apparente par piegeage
(D.A.P.) de la population vectrice ont ete tres satisfaisants avec les 4 doses testees: taux de reduction de
la D.A.P. compris dans l'ensemble entre 96 et 100% durant les deux premiers mois apres traitement, quelle
que soit la dose.
A moyen terme, mane la plus faible dose de 12 g.m.a./ha a permis d'obtenir des taux de reduction
depassant 98% jusqu'a 5 mois apres epandage.
Les plus fortes doses testees ne semblent augmenter ni la remanence de l'insecticide, ni le taux de
mortalite du vecteur dans la zone d'etude.
Sous sa forme actuelle et a cause de ses effets secondaires sur les operateurs a partir de la dose de
24 g.m.a./ha, il est recommande que l'alphamethrine c.e. 10% soit, en epandage au sol, utilisee a une dose
maximum de 12 g.m.a./ha et a une concentration en matiere active du liquide a epandre ne depassant pas
0,016%.
Mots Clefs: Lutte' antiglossines, epandage au sol, insecticides, pyrethrinoi'de, Glossina palpalis palpalis,
Cote d'lvoire
Abstract—Ground spraying trials involving a new formulation of synthetic pyrethroid, alphamethrin
(OMS 3004, WL 85 871) e.c. 10% were carried out in January 1983 against G. palpalis palpalis in the
Bouafle human trypanosomiasis focus, Ivory Coast. Four dosages were tested in five localities: 12 g of
active ingredient (a.i.) per hectare; 24, 36 and 48 g (a.i.)/ha. Each dosage was applied once as a residual
spray. The atomiser SOLO PORT 423 was used for spraying and the total area treated was estimated
at 20 ha.
The results were evaluated with Challier-Laveissiere biconical traps. The knock-down and short term
effects of the insecticide were very satisfactory, 96-100% reduction in apparent density of the vector
obtained with all the four dosages applied during the first 2 months after treatment.
Three to five months after spraying, more than 98% reduction in apparent density of G. palpalis palpalis
was achieved even with the lowest dosage of 12 g (a.i.)/ha. The highest dosages tested did not seem to
increase the persistence of the insecticide nor the mortality rate of the vector in the study area.
Due to adverse side effects on man at high dosages during and after treatment, it is recommended that
in residual ground spraying, alphamethrin e.c. 10% be applied at a maximum dosage of 12 g (a.i.)/ha and
at a concentration not exceeding 0.016% of active ingredient.
Key Words: Tsetse control, ground spraying, insecticides, pyrethroid, Glossina palpalis palpalis, Ivory
Coast
INTRODUCTION Trypanosomiase (Projet TDR 308) base a Daloa,
Depuis Janvier 1981, il a ete entrepris dans le cadre Cote d'lvoire, des essais d'epandage du sol de nou-
du Projet OMS de Recherches Appliquees sur la velles formulations ou de formulations deja existantes
de pyrethrinoi'des de synthese contre les vecteurs de
•Cette etude a ete financee par le Programme Special la maladie du sommeil en zone preforestiere. C'est
PNUD/Banque Mondiale/OMS de Recherches et For- ainsi que furent deja evaluees contre G. palpalis
mation concernant les maladies tropicales. palpalis (Rob. Desv.) dans la region de Bouafle en
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Cote d'lvoire, differentes formulations de cy-
permethrine, permethrine et deltamethrine (Seketeli
et Kuzoe, 1983; Seketeli et al, 1985).
Ces essais ont pour but:
(1) de mesurer l'efficacite de l'effet remanent de ces
formulations de pyrethrinoiides de synthese contre les
glossines vectrices de la trypanosomiase humaine
africaine en zone preforestiere;
(2) de determiner, pour chaque formulation don-
nee, la dose minimale efficace susceptible de diminuer
le coiit d'une eventuelle campagne de lutte et de
preserver au mieux les ressources de l'environnement;
(3) d'apprecier les performances reelles des appar-
eils de traitement couramment utilises dans la region,
par les villageois, a des fins agricoles.
Le present article fait etat des resultats d'une serie
d'essais d'epandage au sol d'une nouvelle formu-
lation de pyrethrinoi'de de synthese: l'alphamethrine
en concentre emulsifiable a 10% de matiere active.
MATERIELE ET METHODES
Les traitements ont ete executes les 18, 19, 25 et
26 Janvier 1983 dans cinq localites de la region de
Bouafle: Klebo I (7°03'N, 5°44'W); Klebo II (7°05'N,
5°44'W); Klebo-Limah (7°04'N, 5°44'W); Congo-
Aboisso I (6°59'N, 5°42'W) et Congo-Aboisso II
(6°59'N, 5°41'W).
La presentation generate de la region de Bouafle a
deja ete faite dans un precedent article (Seketeli et
Kuzoe, 1983).
V'insecticide utilise
II s'agit d'un pyrethrinoi'de de synthese derive de la
cypermethrine (RIPCORD); il est connu sous di-
verses appellations suivantes: nom commun: al-
phamethrine; No. de Code de la Compagnie: WL 85
871; No. de Code de l'OMS: OMS 3004; nom com-
mercial pour usage en Sante humaine: FENDONA®;
nom commercial pour usage en Agriculture:
FASTAC®.
La formulation testee est un concentre emulsifiable
a 10% de matiere active (c.e. 10%).
L'appareil de traitement
Les traitements ont ete effectues a l'aide
d'atomiseurs portatifs a moteur de type SOLO PORT
423 de 5 m de portee; le debit des appareils munis de
la buse No. 3 etait de 11/48 sec; le diametre de la
goutte de volume median (DVM) qui caracterise la
taille des gouttelettes d'insecticide produites par les
appareils et qui a ete defini lors des essais precedents,
variait entre 65 et 81 ft. Notons que ces atomiseurs
sont tres repandus dans la zone d'etude et utilises par
les planteurs contre les parasites et ravageurs des
cultures.
Doses d? application
Quatre doses ont ete testees dans les 5 localites'
concernees: 12g.m.a./ha pour Klebo I et Klebo-
Limah a une concentration en matiere active du
liquide epandu de 0,016%; 24g.m.a./ha pour Klebo
II a une concentration de 0,032%; 36 g.m.a./ha pour
Congo-Aboisso II a une concentration de 0,048%;
48 g.m.a./ha pour Congo-Aboisso I a une concen-
tration en matiere active du liquide epandu de
0,064%.
L'eau etait utilisee comme diluant.
Technique d'epandage
Les traitements ont ete effectues par une equipe de
2 a 4 agents qui marchaient a une vitesse d'environ
2 km/hr.
Toute la vegetation bordant les villages ou situee a
l'interieur des villages a ete traitee en pulverisant le
melange jusqu'au point de ruissellement sur une
hauteur de 3 m a partir du sol et une profondeur de
5 m, compte tenu de la portee des atomiseurs. De la
meme facon fut traitee la vegetation bordant les
senders et les grands axes desservant les villages et
conduisant aux forets ou aux plantations, sur une
longueur comprise entre 100 et 800 m selon les cas.
Le traitement de la vegetation en bordures a pour
but d'empecher toute infiltration, dans les villages, de
mouches venant de l'exterieur. Les essais visaient
done a proteger essentiellement les villages choisis.
Les traitements ont ete effectues le matin a partir
de 8hr et chaque localite n'est soumise qu'a une
application unique du produit a une dose donnee.
Le Tableau 1 indique le detail des operations par
localite.
Methode d'evaluation des resultats
L'evaluation a ete faite avec les pieges biconiques
Challier-Laveissiere (Challier et Laveissiere, 1973).
Tableau 1. Essai d'epandage au sol de l'alphamethrine (OMS 3004) c.e. 10% contre Glossina palpalis palpalis dans la
region de Bouafle: detail des operations par localite
Details des operations
Concentration du liquide
epandu (% matiere active)
Quantite de produit
utilise (litres)
Longueur de vegetation
traitee (km)
Surface traitee
(ha)
Dose d'application (gramme
matiere active par hectare)
Date d'epandage
Nombre d'heures de main
d'oeuvre (pour traitement
uniquement)
Klebo I
0,016
0,420
7
3,5
12
18/01/83
7
Klebo-
Limah
0,016
0,240
4
2
12
18/01/83
4
Localites traitees.
Klebo II
0,032
1,20
10
5
24
19/01/83
9
Congo-
Aboisso II
0,048
1,98
11
5,50
36
25/01/83
9
Congo-
Aboisso I
0,064
1,92
8
4
48
26/01/83
7
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Les resultats des captures sont exprimes en nombre
de glossines par piege et par jour (densite apparente
par piegeage: D.A.P.).
Avant les epandages, des sessions de 2 a 4 jours de
capture ont eu lieu dans toutes les localites choisies,
la derniere capture ayant ete faite 1 jour avant le
traitement.
Pour apprecier l'effet immediat de chaque dose sur
le vecteur, des captures ont ete faites 24 et 48 hr apres
chaque epandage.
Par la suite, les glossines ont ete capturees pendant
4 jours consecutifs tous les mois (de fevrier a juin),
afin d'evaluer les effets a court et moyen termes des
differentes doses sur la D.A.P. du vecteur. II a ete
estime que ce rythme de capture n'etait pas sus-
ceptible de reduire artificiellement la population de
vecteurs par exces de captures.
Afin d'evaluer la possibility apres les traitements,
de lessivage des particules d'insecticide par la pluie,
des releves pluviometriques ont ete regulierement
effectues dans une localite de la zone d'etude: De-
gbezere (6°59'N, 5°39'W).
Les evaluations ont pris fin entre le 6 et le 17 juin
1983 selon les localites.
Pour l'analyse des resultats, chaque localite a ete
divisee en deux zones d'evaluation:
Zone 1. Comprenait les villages eux-memes (inter-
ieur et peripherie des villages).
Zone 2. Englobait les endroits situes en dehors des
memes villages (lisiere des forets et des plantations,
voie d'acces, abords des points d'eau). Les resultats
obtenus en cette zone 2, plus proche des sources de
reinvasion, ne peuvent etre assimiles a ceux de la zone
1 qui serviront a apprecier l'effet des insecticides. Us
sont neanmoins donnes a titre indicatif.
Pour chaque localite et au niveau de chacune des
deux zones devaluation,, l'effet d'une dose donnee de
produit sur le vecteur a ete apprecie sur la base des
taux de reduction des D.A.P. apres traitement, ces
taux de reduction ayant ete calcules par rapport aux
D.A.P. obtenus avant epandage.
RESULTATS
Pluviometrie
Au cours de la periode couverte par ces essais
d'epandage (18 Janvier 1983-16 juin 1983), 481,9 mm
de pluie ont ete enregistres en 17 jours a Degbezere.
La repartition mensuelle de ces journees et hau-
teurs de pluie se presente comme suit: Janvier 1983:
pas de pluie; fevrier 1983: pas de pluie; mars 1983:
56,3 mm de pluie en 2 jours; avril 1983: 147 mm de
pluie en 3 jours; mai 1983: 232,4 mm de pluie en 8
jours; juin 1983 (jusqu'au 16.6.1983): 46.2 mm de
pluie en 4 jours.
Effets des differentes doses d'insecticide sur la densite
apparente du vecteur
Effets immediats: 24 et 28 hr apres epandage.
Comme l'indique le Tableau 2, 1'efTet immediat de
1'alphamethrine ce. 10% est satisfaisant aux quatre
doses d'application. La plus faible dose de
12 g.m.a./ha a permis d'obtenir des taux de reduction
de la D.A.P. allant de 97 a 100% le deuxieme jour
apres traitement.
Effet a court terme: 1 et 2 mois apres epandage.
L'analyse du Tableau 2 fait ressortir qu'a court
terme, reflet de 1'alphamethrine ce. 10% sur Glossina
palpalis palpalis demeure satisfaisant quelle que soit
la dose d'application: en zones 1 d'evaluation par
exemple, des taux de reduction de la D.A.P. allant de
96 a 100% ont ete enregistres 1 et 2 mois apres
traitement meme avec la plus faible dose de
12 g.m.a./ha.
Table 2. Effet de differentes doses de 1'alphamethrine (OMS 3004) ce. 10% sur la densite apparente de G. palpalis palpalis
Localite et
dose
A. Zone I (interieur ei
Klebo I
12 g.m.a./ha
Klebo-Limah
12 g.m.a./ha
Klebo II
24 g.m.a./ha
Congo-Aboisso II
36 g.m.a./ha
Congo-Aboisso I
48 g.m.a./ha
Nb. mouches
capturees
avant
epandage
' peripherie des villc
352
107
ly I
280
1 7R
1 Zo
B. Zone 2 (en dehors des memes villages)
Klebo 1
12 g.m.a./ha
Klebo-Limah
12 g.m.a./ha
Klebo II
24 g.m.a./ha
Congo-Aboisso II
36 g.m.a./ha
Klebo-Aboisso I
48 g.m.a./ha
1 AS
100
76
94
i d
i n
\i I
DAP avant
epandage
iges)
39,11
3Px3J
13,13
5Px3J
23,33
4Px3L
2,20
5Px2j
6,40
5Px4J
18,67
3Px3J
6,33
4Px3J
7,83
4Px3J
2,33
3Px2J
8,56
4Px4J
Densites
lj
2,33
(94,04)
0,60
(95,43)
0,75
(96,79)
0,20
(90,91)
0,40
(93,75)
0,67
(96,41)
0,25
(96,05)
1,25
(84,04)
0,33
(85,84)
0,0
(100)
apparentes
reduction
2j
1,0
(97,44)
0,0
(100)
0,75
(96,79)
0,20
(90,91)
0,20
(96,88)
0,0
(100)
0,0
(100)
1,75
(77,65)
0,33
(85,84)
0,25
(97,08)
par piegeage (D.A.P.) et pourcentage
des D.A.P.
1 mois
1,50
(98,72)
0,15
(98,86)
0,31
(98,67)
0,05
(97,73)
0,20
(96,88)
0,67
{96,41)
0,13
(97,95)
1,56
(80,08)
0,08
(96,57)
0,25
(97,08)
(males et femelles)
2 mois
1,0
(97,44)
0,05
(99,62)
0,19
(99,19)
0,0
(100)
0,05
(99,22)
0,33
(98,23)
0,06
(99,05)
0,63
(91,95)
0,0
(100)
0,06
(99,30)
3 mois
0,42
(98,93)
0,05
(99,62)
0,19
(99,19)
0,05
(97,73)
0,05
(99,22)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,69
(91,19)
0,0
(100)
0,19
(97,78)
de
4 mois
0,25
(99,39)
0,0
(100)
0,13
(99,44)
0,05
(97,73)
0,20
(96,88)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,0
(100)
0,08
(96,57)
0,31
(96,38)
5 mois
0,58
(98,52)
0,0
(100)
0,19
(99,19)
0,0
(100)
0,30
(95,31)
0,08
(99,57)
0,0
(100)
0,06
(99,23)
0,25
(89,27)
0,32
(96,27)
Les chiffres entre parentheses indiquent les pourcentages de reduction des densites apparentes.
lj, 2j, 1 mois = 1 jour, 2 jours, 1 mois apres traitement.
3P x 4J = 3 pieges et 4 jours de piegeage.
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Effet d moyen terme: 3 a 5 mois apres epandage. A
moyen terme (3 a 5 mois apres epandage), les re-
sultats obtenus (voir Tableau 2), sont dans l'ensemble
tres satisfaisants quelle que soit la dose consideree: la
plus faible dose de 12g.m.a./ha a permis
d'enregistrer, 5 mois apres les traitements, des taux de
reduction superieurs a 98% aussi bien en zone 1 qu'en
zone 2 d'evaluation.
Effets secondaires de I'alphamethrine c.e. 10% sur
rhomme pendant et apres epandage. A la dose de
12g.m.a./ha et a une concentration en matiere active
de 0,016%, le produit n'a engendre aucun de-
sagrement pour l'homme, ni pendant, ni apres les
operations d'epandage.
Par contre, a partir de 24 g.m.a./ha, soit une con-
centration en matiere active du liquide epandu de
0,032%, comme avec certains autres pyrethrinoi'des,
cette formulation (c.e. 10%) provoqua pendant les
traitements une irritation de la peau du visage, des
muqueuses nasales, de eternuements, des lar-
moiements, des cephalees ainsi qu'une perte tempo-
raire d'appetit. Le port de vetements appropries, de
masques, de gants et de lunettes de protection est
done indispensable.
DISCUSSION
La strategic actuelle de lutte contre la maladie du
sommeil a T.b. gambiense peut se definir comme suit:
diagnostic precoce permettant d'isoler et de traiter les
malades; lutte antivectorielle permettant de detruire
les populations potentiellement vectrices pendant une
periode suffisante pour que les individus issus des
pupes produites avant le debut du traitement ne
soient plus en contact avec le parasite qui aura ete
elimine chez l'homme. Cette periode qui correspond
en fait au developpement pupal est au maximum de
60 jours.
Autant que l'efficacite intrinseque d'un insecticide
correctement formule, la remanence de la formu-
lation revet done, en matiere de lutte contre les
glossines, une importance primordiale. Pour etre
retenue comme pesticide a effet remanent contre les
glossines, toute formulation d'insecticide doit po-
uvoir garantir pendant toute la duree du stade pupal
de ces glossines, un taux de reduction considere
comme satisfaisant (au moins 90-95% de reduction)
de la densite apparente des vecteurs vises.
Comme Font revele les resultats des presents essais,
l'alphamethrine c.e. 10% aux doses de 12 g, 24 g, 36 g
et 48 g.m.a./ha constitue, selon le critere ci-dessus
defini, un produit efficace a effet remanent contre G.
palpalis palpalis en zone preforestiere puisqu'elle a
permis d'obtenir des taux de reduction nettement
superieurs a 95% durant les deux premiers mois qui
ont suivi les epandages. Par la suite et malgre les
pluies qui ont du lessiver une partie de l'insecticide
depose sur les vegetaux traites et qui ont favorise la
repousse de nouvelles herbes et feuilles indemnes de
toute particule d'insecticide, l'alphamethrine c.e. 10%
a continue d'agir efficacement sur le vecteur meme
avec la plus faible dose testee; des taux eleves de
reduction de la D.A.P. furent ainsi obtenus 5 mois
apres traitement alors que des le 4eme mois (mois de
mai), la population de glossines aurait du s'accroitre,
compte tenu des variations naturelles de densite
propres a la zone d'etude.
Quant aux effets secondaires engendres par les
fortes doses de l'alphamethrine c.e. 10%, ils ne sont
plus ressentis en utilisant cette formulation a des
concentrations n'excedant pas 0,016% de matiere
active (12 g.m.a./ha).
Dans un autre article (Seketeli et Kuzoe, en prep-
aration), les resultats obtenus a partir de
l'alphamethrine sous forme de poudre mouillable
sont presentes et discutes. Ces resultats revelent que
meme a la dose de 48 g.m.a./ha, cette formulation
(alphamethrine poudre mouillable a 5% de matiere
active) n'engendre pas les effets indesirables dus au
concentre emulsifiable.
Par ailleurs, ces effets nocifs, notes en epandage
residuel au sol, ne seront sans doute plus a considerer
lorsqu'il s'agira d'utiliser ce produit en impregnation
de pieges et d'ecrans destines a la lutte antiglossines.
En effet, de recents tests d'efficacite et de remanence
de l'alphamethrine c.e. 2,5% utilisee en impregnation
de tissus (Laveissiere et al., 1985), ont revele que ce
produit, a 200 mg/m2 de tissus, est efficace contre G.
palpalis gambiensis Vanderplank et presente un bon
effet remanent pouvant atteindre 4 mois en impreg-
nation de tulle moustiquaire.
Enfin, ces essais ont permis de montrer une fois de
plus que les appareils de pulverisation locaux utilises
dans la lutte contre les ravageurs des plantes, con-
viennent egalement pour les epandages residuels au
sol d'insecticides destines a la lutte antiglossines.
CONCLUSION
Les essais d'epandage au sol de l'alphamethrine
(OMS 3004) c.e. 10% aux doses de 12 g, 24 g, 36 g et
48 g.m.a./ha, permettent, apres 5 mois d'evaluation,
de tirer les conclusions suivantes:
(1) L'alphamethrine c.e. 10% est efficace contre G.
palpalis palpalis vecteur de la maladie du sommeil
dans la zone d'etude.
(2) Cette formulation, aux doses indiquees, repond
aux criteres de choix de tout insecticide a effet
remanent contre les glossines, puisqu'elle permet, par
une application unique, d'obtenir des taux de reduc-
tion de la densite de la population de G. palpalis
palpalis depassant 95% pendant une periode de
temps nettement superieure a la duree du stade pupal
de ce vecteur dans les conditions climatiques.de la
zone d'etude.
(3) La plus faible dose de 12 g.m.a./ha a donne, 5
mois apres epandage, d'aussi bons resultats que ceux
enregistres avec les plus fortes doses testees avec des
taux de reduction d'au moins 98% de la densite
apparente du vecteur.
(4) Sous sa forme actuelle et a cause des effets
nocifs ressentis par les operateurs a partir de
24 g.m.a./ha, soit une concentration utile de 0,032%,
11 est recommande que l'alphamethrine c.e. 10% soit,
en epandage au sol, utilisee a une concentration en
matiere active du liquide a epandre ne depassant pas
0,016% (12 g.m.a./ha).
II ne serait cependant pas souhaitable d'utiliser
cette formulation a une dose plus faible que
12 g.m.a./ha si Ton veut qu'elle supporte au mieux les
premieres pluies.
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